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ＶＶｈｅｎ ｍｅｎｔｉｏｎｉｎｇｒｅゴ産）ｒｅｎｃｅｓｉｎ ｐａＰｅｒｓｏｎｌｉｔｅｒａｔｕｒｅａｎｄｌａｎｇｕａｇｅ，ａｕｔｈｏｒｓ ａｒｅａｄｖｉｓｅｄｔｏｆｏｌｌｏｗｔｈｅ
ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｓｔｉＰｕｌａｔｅｄｉｎ ＭＬＡ（ＭｏｄｅｒｎＬａｎｇｕａｇｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａ）″α回るｏｏｋｆｏｒ ｗ“ｔｅｒｓｏｆ兄ｅ‐
総研ｃんＰ呼ぼｓ（ＦｏｕｒｔｈＢｄｉｔｉｏｎ）．Ｒｅ発ｒｅｎｃｅｓｉｎＰａｐｅｒｓｉｎａｎｙｏｔｈｅｒ丘ｅｌｄｓｈｏｕｌｄｂｅｇｒｏｕｐｅｄａｎｄｎｕｍｂｅｒｅｄ
ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｍａｎｕｓｃｒｉＰｔａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｏｒｄｅｒｃｉｔｅｄｉｎｔｈｅｔｅｘｔａｎｄｉｎｃｌｕｄｅｔｈｅ云）１ｌｏｗｉｎｇｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｉｎｔｈｅｏｒｄｅｒｉｎｄｉａｃｔｅｄ：Ｎａｍｅｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒｗｉｔｈｉｎｉｔｉａｌｓ，ｙｅａｒ，ｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅ（ｃａｐｉｔａｌｉｚｅｔｈｅ６ｒｓｔｌｅｔｔｅｒ
ｏｆｔｈｅ負ｒｓｔｗｏｒｄｏｎｌｙ），ｎａｍｅｏｆｔｈｅｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ（ｉｎｉｔａｌｉｃｓ），ｖｏｌｕｍｅ（ｉｎｂｏｌｄｆａｃｅ）ａｎｄｐａｇｅ，ａｓｓｈｏｗｎｂｅｌｏｗ：
（Ａｒｔｉｃｌｅｉｎａｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ）
１， Ｂ１ｉｋｉｎｓＢ日，ＰａｇｎｏｔｔＯＬＤａｎｄＳｍｉｔｈＨＬ（１９７４）Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｉｎｕｒｉｎａｌｙｓｉｓ，Ａ粥ｅｒｚｃαれ
廟ｄ秘ｓｔｒ耐 圧 〆鋤ｅＡｓｓｏｃ乞傭われ お％欄〆，３５（３），５５９‐５６５．
（Ａｒｔｉｃｌｅｉｎａｂｏｏｋ）
２． ＲｏｓｅｎｂｅｒｇＪ（１９９１）Ｅ住ｅｃｔｓｏｆｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓｏｎｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｅｖｅｌｓｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｃｈｅｍｉｃａｌｓ．工ｎ Ｆｉｓｅｒｏｖａｒ
ＢｅｒｇｅｒｏｖａＶ，〇ｇａｔａ Ｍ，ｅｄｓ． 跳ｏめ９ｇｃ錫 ｍｏ欄ｔｏｒ勿９ｏヂｅｑ哩知鋤だ め 痴れｓｔｒＺＱＺ流ｅ“＊〆β． ＡＣＧＩＨ，
Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ｐｐ１５９‐１６２．
（Ｂｏｏｋ）
３‐ ＭａｘｉｍｏｗＡＡａｎｄＢ１ｏｏｍ Ｗ（１９７５）７Ｅのむｂｏｏｋｏｆ脳β加わり． ＷＢｓａｕｎｄｅｒｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，Ｐｐ８９‐１１６．
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